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BOLETIN O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Luego que loe Sns. Alcaldes y. Secretarios reci-
ban loanomeroa del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije nn ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá terificsrse cada año. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, eacepto laa 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por ca Ja linea de 
inserción. 
PARJE OFICIAL. 
: (Giceta dol dia 16. dé Febrero) \ 
. PRESIDENCIA , . 
: D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en é n tai-, 
portante sa lud . 
QOBIERÑb DE PBÓylNÓÍA.-
.' ' * ' Ci rcular . -
E l E x c m o . Sr . Minis t ro da la G o -
bernucioñ, me comunica la Kea l or-
den siguiente: y, ' • ". i 
€Résu l t ando . , ;que ^e l . Estáfaleci-
m i e ñ t o balneario de Ponferrada, en 
esa • p rov inc ia , ' cuenta^ya", con los 
medios y aparatos que.para íá cón»-
veniente aplicacion dél remedio de 
sus aguas fueron exigidos por l a 
Rea l orden de 2 de A b r i l do 1891, 
dec larándolas dé uti l idad p ú b l i c a , 
S. M . el Rey (Q. D. G . ) , y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien disponer que se 
autorice la apertura del expresado 
Establecimiento de b a ñ o s , para que 
. en él puedan ser usadas y e s p l ó t a -
das sus aguas, durante el periodo de 
20 de Junio á 30 de Setiembre de 
cada año, s e g ú n se d e t e r m i n ó eu la 
precitada soberana resoluc ión de 2 
de A b r i l de 1891. 
De Real orden lo d igo & V . S. pa-
ra su coDOcimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde á V . S. muchos años. 
Madrid 10 de Febrero de 1892.—El-
duayen.s 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para general conocimiento. 
León 16 de Febrero de 1892. 
Bl Oobomador, 
* J o s é CVovIllo. 
tua l , comunica a este Gobierno la 
orden-siguiente: ; • •' - ': 
- « Ins t ru ido e l oportuno expedien-
te enceste M i n i s t e n ó , con - motivo 
del ' recurso de alzada interpuesto 
por D. José Fernandez García y don 
J o s é . F e r n a n d e z S u a r e z , contra pro-
videncia dé ése Gobierno c i v i l , con-
firmatoria de un acuerdo'del A y u n -
tamiento dé Renedo, por el que se 
les declaró responsables de varias 
cantidades por el conc'epto de con-
sumos, s í rvase V i S.-ponerlo de of i -
c io , en conocimiento de las partos 
in te resadas , ' á fin'de que.en'el plazo 
;de ..quiñeé dias, á : contar desdé la 
publ icac ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
esh provincia de la presento orden, 
puedan alegar y presentar los docu-
mentos ó justificantes q u é conside-
ren conducentes á su de recho» . 
Lo que se publica en este per iód i -
co oficial para conocimiento de los 
interesados. 
.León 16 de Febrero de 1892. 
El Oobomador, 
J » s é Novillo. 
Secretaria.—Negoáaio \ . ° 
L a Dirección general de A d m i n i s -
t rac ión local con fecha 12 del ac-
L a Dirección general de Adminis -
t rac ión loca l , con fecha 12 del ac -
tual , comunica & este Gobierno la 
orden'siguiente: 
«Instruido el oportuno expediente 
en este Minis ter io , con motivo del 
recurso de alzada interpuesto por 
D . J o a q u í n Campos, vecino de R u e -
da del Almiran te , Ayuntamiento de 
Gradefes, sobre repartimiento, sír-
vase V . S. ponerlo de oficio, en c o -
nocimiento de las partes interesadas, 
á fin de que en el plazo do 10' dias, á 
contar d e s d é la publ icac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL deesa provincia de 
la.presento orden, puedan alegar y 
presentar ¡os documentos ó ju s t i f i -
cantes que consideren conducentes 
á su derecho .» 
Lo que se publica en este per iódi-
co oficial para conocimiento de los 
interesados. 
L e o h ' 16 de Febrero de 1892; 
El Gobernador, 
J o s é IVovlllo. 
Circular. ' 
Los Alcaldes; cuyos Ayun tamien -
tos e s t én comprendidos en la l ínea 
entre esta capital y L a Vécilla, pres-
t a r á n á D . Eugenio Pinos, contratis-
ta de, l a colocación dé varias l íneas 
té legráf icas del Estado en esta pro-
vinc ia , cuantos auxil ios necesite de 
dichas ' autoridades para aquellos 
trabajos. Cuidando t a m b i é n de que 
pose le ponga impedimento en los 
mismos. 
León 16 de Febrero de 1892. 
' • • . i 
Hl Oobomador, 
^ J o s é Novillo. 
ciando l a subasta ante el Alca lde de 
L a Robla , debiendo ser en Cis t i e r -
n a . (BOLETÍN n ú m 97.) 
Igualmente sucedió con L a L i a -
ra a: debiendo ser la subasta ante e l 
Alca lde de Prado, en lugar del de 
B o ñ a r . 
Lo que he dispuesto se anuncie 
en este periódico oficial para cono-
cimiento de todos. (BOLETÍN n ú m e -
ro 97.) 
León 13 de Febrero de 1892. 
Kl Gobernador, 
J o s é [Vovillo. 
Secretaria.—Negociado 3.° I 
ORDEN POBLIIiü ; 
C i r c u l a r . — N ú m . 26. ; 
Solicitando de este Gobierno don 1 
Manue l R o d r í g u e z Cobo, vecino de ! 
esta ciudad, l a busca y reintegro á ; 
su domicil io de su hijo A n g e l Rodr í -
guez Blanco , el cual se fugó del 
mismo e l dia 2 del ac tual , ordeno á 
todas las autoridades dependientes 
de l a mia , procedan á la busca, de-
tenc ión y conducc ión á este G o -
bierno de provincia del referido A n -
ge l R o d r í g u e z Blanco; cuyas s e ñ a s 
son: estatura regular, color blanco, 
ojos pardos y delgado de cuerpo; 
viste p a n t a l ó n de p a ñ o negro, blusa 
azu l de cuadros, boina aplomada y 
botas negras de becerro. 
León 16 de Febrero de 1892. 
Bl Gobernador, 
J o s é M o v l l l o . . 
.Ulnas. 
Por decreto de 9 del,actual ha s i -
do admitida por este Gobierno la re-
nuncia presentada por D. Roque de 
Poro Sant, de su registro n ú m . 165, 
de l a mina de cobre y otros l lamada 
Qwaialupe, en t é r m i n o de C á r m e -
nes; declarando en su consecuencia 
el terreno que la comprende franco 
y registrable, salvo mejor derecho. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial a los efec-
tos de l a ley y Reglamento v igente 
del ramo. 
León 12 de Febrero de 1892. 
El Gobernador, 
J o s é IVovlllo. 
itxam i»; ÍOMNTU. 
llonles. 
Por equ ivocac ión material so con-
fundió Sorribos con Sorribn, anun-
Por decretos fecha de ayer han 
sido admitidas por este Gobierno las 
dos renuncias presentadas por don 
Anton io Arr ió la , de sus registros 
n ú m e r o s 54 y 55, de las minas do 
c a r b ó n llamadas Manolo y Mano-
lo II, ambas en té rmino de Roble-
do, Ayuntamiento de Prado; dec la -
rando en su consecuencia los terre-
nos que las comprenden francos y 
registrables, salvo mejor derecho. 
Lo que he dispuesto so publ ique 
en este periódico oficial á los efec-
tos de la ley y Reglamento v i g e n -
te del ramo. 
León 12 de Febrero de 1892. 
EL Gobernador, 
J o s é Aovi l lo . 
Relación de las minas cuyos títulos de propiedad se hallan en la Sección de ípmenio para su entrega á los interesados. 
Nombres de las minas 
Conchi ta II 
Conchi ta III 
Mercedes 
Vic to r ia 








Esperanza I V 
Segundo 
San Nicolás ., 






Jud i tk 
Renton 
P r o l o n g a c i ó n 2.* de Tres amigos 
Necesaria 
Perseguida 
Margar i t a 
L a Montañesa ' 
U n i c a entre todas 
E l Espinadal . . , 
Gui l le rmina 
L a Lomba : 
E l segundo gigante 
E l Lazo 
Cu l l i a 
Esperanza 
INTERESADOS 
Niceto Gar io 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
Santiago Orejas 
Leonardo Alvarez Reyero 
José Perniche 
Cándido García Rivas 
Ensebio P in i l l a 
Alejandro P i són . ' 
Manuel Maliada 
José Verardini 
Fé l ix M u r g a ' 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Guil lermo Penl igton 
E l mismo 
Benito Fernandez. 
E l mismo 
Restituto de G o y o a g a . . 
Juan A . Buldey 
Facundo Mar t ínez M e r c a d i l l o . . . 
Ju l i án Prflayó 
Bernardo Cas taüon 
Pedro Alonso García 
Sres. Hijos de, José E . Rochel t . . 
Fél ix del Barrio Liébana 
Francisco Allende Alonso 
Exorno. Sr. Marqués de H o y o s . 
Mariano Sauz H e r n á n d e z 
E l mismo 
E l mismo 
T o m á s de Allende 









Cerecedo ( R o ñ a r ) . . . 
Valmaseda 
Riel lo 
Sosas del C u m b r a l . . 
Bilbao 
Idem 







Bi lbao . . 
Gijon . : 
León 
Gijon 





L e ó n . . . 
Idem. . 
Idem. . 
Bi lbao . 
Idem. . 
REPRESENTANTES 
Eduardo Fraile Reñones 
Facundo Mart ínez Mercadillo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo , 
E l mismo 1 
Urbano de las Cuevas 
E l mismo 
Cárlos Colinas Gallego 
Pedro Mar t ínez Cuesta 
Urbano de las Cuevas 
Domingo de Allende 
Hermenegildo Zaera 
Lo que he dispuesto se anuncie por medio del BOIETIN OFICIAL de la provincia , para que los interesados ó sus representantes se.presenten en este 
Gobierno á la mayor brevedad á recoger los t í tu los de referencia y planos correspondientes. . 
León 11 de Febrero de 1 8 9 2 .—E l Gobernador, Joié Nmítto. 
D E L E G A C I O N D E . H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
E n la Depos i t a r í a -Pagadur í a de é s t a provincia existen, entre otros, los p a g a r é s do compradores de bienes'nacionales qué i con t inuac ión se de-
tal lan, los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes eu la Adminis t rac ión de Propiedades,-han sido satisfechos1 por los interesados por car-
tas do pago, expedidos en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero 'de-1888,' esta Delega-
ción inv i ta por medio de este periódico oficial á los suscritores de -los í n i s m o s para'que retiren de la Depos i t a r í a -Pagadur í a las citadas obligaciones, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del t é rmino 'de'30 dias, contados desde.el s i -
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; p rev in iéndo les q u é .trascurrido dicho plazo rio podrán serles devueltos, 







Nombro del comprador b rciUmcnta 
Procedencia 
de la 
tinca á censo 




1 .-917 44.621 
1.919 30.452 
Fausti 
E l mi 
E l mi 
E l m 
E l mi 
E l m 
E l m 
E l m 
E l mi 
E l m 
E l mi 
E l m 
E l mi 
E l mi 
E l mi 
E l mi 
E l m 
E l mi 
E! m 
El m 
E l m: 
E l mi 
E l m: 
E l mi 
E l m 
Juan 
EL mi 
E l m 
E l mi 























































































Rús t ica . 
Idem 
í d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m — 
Idem 




I d e m — 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m — 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m — 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m — 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 








































































































E l mi 
K l m: 
E l m 
E l mi 
E l m 
E l mi 








































Nemesio S e l v a . 
E l m: 
E l m: 
E l m 
E l mi 
E l mi 
E l m: 
E l m 
E l m 
E l mi 
E l m: 
E l mi 
E l m 
E l mi 
E l mi 
E l m 
E l mi 
E l m 
E l m 
A n g e l Claro . 
José Calvo. 
E l mil 
E l mi 
E l m: 
E l mi 
E l m 
E l m 
E l m1 
E l m 
E l m: 
E l m: 
E l m 
E l m 
E l m 
E l m 
E l m 
E l m 
E l m 
E l mi 
E l ra 
E l m 
E l m 
E l nii 
E l m 
E l m 
E l m 
E l m: 
E l m 
E l mi 
E l m 
E l m 
E l m 
E l m 
E l m' 
E l mi 
E l m¡ 
E l m 
E m 
E l mi 
E l m: 
E l m 




i s m o . . . . . . . . . . 
sino 
smo 
s m o . . . . . . . . . . 
s m o . . . . . . . . . . 





i s m o . . . . ; 
smo.....' 
smo 
s m o . . . . ; 


























E l mismo 
Francisco Uar t inez . 
E l mismo 













































































































I d e m . . . . . . . . . ' . . . 
Idem ¿ 













I d e m . . . . ; . . . . . . . . 
Idem . . . ' . ' 
Idein 
I d e m . . . . . . . . 
Pr'adorrey y otros. 
Idem. 


































































I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 





















I d e m . . . . 
Idem 
Idem 

































































































































































































































TOTAL 29.075 29 
León 12 de Febrero de 1892.—Eduardo del Rio y P i n z ó n . 
A JUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Villamartin de J). Sancho. 
Por renuncia del que l a desempe-
ñaba se halla vacante la plaza de 
Médico de b e n e f i c e n c i a de este 
Ayuntamien to , con l a a s ignac ión 
de 100 pesetas anuales, que se pa-
g a r á n por trimestres vencidos del 
presupuesto munic ipa l , con l a ob l i -
g a c i ó n de'asistir 13 familias pobres 
y d e m á s obligaciones que impone 
á los Médicos de beneficencia e l R e -
glamento de 14 do Junio de 1891. 
Los aspirantes, que necesariamente 
han de ser Licenciados en Medic ina 
y C i rug ía , p re sen ta rán sus sol ic i tu-
des, con el correspondiente t i tulo, 
en esta Alcaldía, dentro del t é r m i n o 
de un mes, á contar desde el que 
aparezca este anuncio en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia . 
Vi l lamart in de D . Sancho 8 de F e -
brero de 1892.—El Alcalde, Celes-
tino (íbeja. 
Alcaldía constitucional de 
Sahelices del Bio. 
Por acuerdo del Ayuntamiento y 
Junta municipal , se anuncia vacan-
te la plaza de Médico de beneficen-
cia de este Ayuntamiento , con l a 
dotación de 75 pesetas anuales, (pa-
gadas por trimestres vencidos de 
los fondos municipales, con l a o b l i -
gacion de prestar su asisteocia & 
20 familias pobres. Los aspirantes & 
el la , que hau de ser l i cenc iados en 
Medic ina y Ci rug ía , p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en esta Alcaldía en e l 
t é r m i n o de t reinta dias, desde la i n -
serc ión de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a provincia . 
Sabelices del R io 8 de Febrero de 
1892.—El Alca lde , Eugen io G a r c í a . 
Alcaldía constitucional de 
Renedo de Valdetuejar. 
Terminado por l a Jun ta repar t i -
dora e l repartimiento de consumos, 
cereales y sa l , para el corriente 
ejercicio económico de 1891 á 92, 
se hal la expuesto a l público' en la 
Secretaria de este Ayuntamiento , 
por t é r m i n o de ocho dias, dentro 
de los cuales, los contribuyentes 
pueden enterarse de sus cuotas y 
presentar las r e c l a m a c i o n e s que 
crean oportunas, pues pasado dicho 
t é r m i n o no se rán oidas n i a tendi-
das. 
Eenedo de Valdetuejar 8 de F e -
brero de 1892.—El Alca lde , Casto 
Diez . 
AlatUia constitucional de 
Sahelices del .Rio. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamien to , correspondientes a l 
ejercicio económico de 1890 á 1891, 
se hallan de manifiesto en esta Se-, 
c r e t a r í a por t é r m i n o de quince dias, 
desde la publ icac ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de l a p ro-
v i n c i a , para que todo vecino pueda 
examinarlas y hacer las reclamacio • 
nes que le convenga, pues pasado 
que sea dicho plazo no s e r á n oidas. 
Sahelices del Rio 10 de Febrero 
de 1892.—Ei Alcalde, Eugenio Gar -
c ía . 
C o n An ton io Vázquez Cerezales, 
Alcalde consti tucional del A y u n -
tamiento de Balboa. 
Hago saber: Que en las horas h á -
biles de los dias 17, 18 y 19 del co -
rriente, se halla abierta l a recauda-
ción voluntaria del tercer trimestre 
de )a con t r ibuc ión terri torial é i n -
dustrial de este municipio en los s i -
tios de costumbre, correspondiente 
a l corriente a ñ o económico ; como 
asimismo los diez primeros dias del 
mes de Marzo p róx imo en l a casa del 
recaudador, pasados los cuales no 
les s e r án admisibles sus cuotas. 
Y para que llegue á conocimiento 
de los contribuyentes pagadores en 
este distrito, expido el presente 
anuncio en Balboa á 12 de Febrero 
de 1892.—El Alca lde , Antonio V á z -
quez. 
contribuyentes los reparos ó rec la -
maciones que estimen procedentes; 
pues pasados que sean, no s e r á n 
atendidos. 
Alcaldía constitucional de 
Alcaldía constitucional de 
Roperuclos del Páramo. 
P o r defunción del que l a desem-
p e ñ a b a se halla vacante l a plaza de : 
Secretario de esto Ayuntamiento , i 
con e l sueldo anual de 500 pesetas,, i 
pagadas por trimestres vencidos de ! 
los fondos municipales. Los aspiran- i 
tes á dicho cargo p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes documentadas ante esta ! 
Alca ld ía en el t é r m i n o de 8 dias, y ' 
trascurridos que sean los cuales se J 
p r o c e d e r á a l nombramiento en e l 1 
aspirante que r e ú n a mejores c o n d i - | 
ciones. . , ; . i 
Roperuelos del P á r a m o 10 de F e - I 
bre ró de 1892.—El Alcalde , Antonio ]\ 
Cuesta. 
Habiendo acudido á esta Alcaldía 
Rosendo Rebollo F ida lgo , de esta 
vecindad, para manifestar que el dia 
9 del corriente se a u s e n t ó su hijo 
Jacinto Rebollo Porrero, cuyas se-
ñ a s á c o n t i n u a c i ó n se expresan, s in 
que haya podido averiguar su ac-
tua l paradero, se ruega á las A u t o -
ridades, así civi les como militares, 
procedan á l a t u s c a y captura del 
precitado joven , y caso de ser hab i -
do, lo conduzcan á esta Alcaldía 
con las seguridades debidaj, 
V i l l amañan 11 de F e b r e r o de 
1892 Santiago A i m u z a r a . 
Señas dé Jacinto Relollo. 
Edad 14 a ñ o s , estatura regular , 
cara larga, nariz idem, color que-
brado, pelo ca s t año claro, ojos a l 
polo; tiene un r e p ú e l g o á un ; lado \ 
del cuello, viste boina morada, c h a - j 
queta de p a ñ o negro á. cuadros, 
p a n t a l ó n de tela clara en mediano 
uso. 
Alcaldía constitucional de 
í'aliero. 
Terminado e l repartimiento de 
consumos, para el actual a ñ o eco-
n ó m i c o , por l a Junta clasificadora, 
á e x c e p c i ó n de la parte correspon-
diente al grupo de l íquidos , que se 
h a r á efectivo por el encabezamien-
to forzoso, s e g ú n lo preceptuado en 
el art. 40 del Reglamento vigente , 
se ha l l a expuesto al público por t é r -
mino de ocho dias eu l a S e c r e t a r í a 
de este Ayuntamien to , durante los 
cuales los contribuyentes por el ex -
presado concepto pueden formular 
las reclamaciones que estimen ju s -
tas; en la inte l igencia , que pasados 
que sean dichos dias, se r emi t i r á á 
l a superior aprobac ión y no se rán 
atendidas reclamaciones. 
Fabero 9 de Febrero de 1892.—El 
A l c a k h , Anton io T e r r ó n . — E l S e -
cretario, Hico lás A m i g o . 
Alcaldía constitucional de 
Santa l i a r í a de la Isla 
E l repartimiento de consumos y 
cereales partí e l ejercicio económico 
de 1891 á 1892, se halla de m a n i -
fiesto en la Sec re t a r í a de este A y u n -
tamiento por t é r m i n o de ocho dias, 
d e s p u é s de la inserc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la-
provincia , á fin de que los en é l 
comprendidos, puedan hacer las r e -
clamaciones que consideren ser j u s -
tas, pasado dicho plazo se p r o c e d e r á 
á su cobranza en la forma que se ha-
l l a confecionado. 
Santa Mariá de la Isla Febrero 11 
de 1892.—El Alcalde, Claudio M i -
guelez . 
'' Alcaldía constitucional de 
Cácatelos. 
Durante los diss 21, 22 y 23 del 
corriente mes, t e n d r á lugar en este 
Ayuntamiento l a cobranza vo lun ta -
r ia del tercer trimestre de la c o n t r i -
buc ión terri torial é - indus t r i a l y sus 
recargos municipales del actual a ñ o 
económico , c u y a r e c a u d a c i ó n se 
halla á cargo de D . M i g u e l Méndez , 
de esta vecindad. 
Los contribuyentes que en dichos 
dias no satisfagan sus cuotas, pue-
den hacerlo s in recargo alguno en 
los diez primeros del p róx imo mes 
de Marzo; después de cuyo plazo 
sufrirán los morosos los recargos á 
que den lugar . 
Cacabelos 13 de Febrero de 1892. 
—Francisco López . 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lación a lguna de dominio s i no so 
cumple con lo prevenido en ef ar-
ticulo 8.° de l a ley de 31 de Dic iem-
bre de 1881, que previene l a pre-
s e n t a c i ó n del t i tulo ' ó documento 
en que conste la t r a smis ión y el 'pa-
go de los derechos correspondien-
tes. 
San Mil lán 
Valderrueda 
Vi l lademor de la V e g a 
Cea 
Brazuelo 
Vi l labraz <_ 
V i l l a m e g i l 
V i l l anueva las Manzanas 
JUZGADOS. ' 
Cédula de citación. 
Por l a presente, y en c u m p l i -
miento de lo mandado por D . Juan 
Bautis ta R ipo l l , Juez de ins t rucc ión 
de este partido, so c i ta y l lama á 
Marcelino L ó p e z , capataz que ha 
sido de las obras del ferrocarril , en 
L a V a l c u e v a , y Ayuntamiento de 
Cistierna, para que dentro del t é r -
mino de ocho dias, á contar desdo 
la inserc ión de esta cédu la en los 
periódicos oficiales, y bajo apercibi-
miento de multa de 25 pesetas,' se 
presente en l a sala de audiencia de 
este Juzgado, á las diez de la mafta-
na , á rendir declaraciou en causa 
por s u s t r a c c i ó n de ra íces de roble. 
L a . V e c i l l a 11 de Febrero de 1892. 
— E l Secretario jud ic ia l , Leandro 
Mateo. •" 
ADVERTENCIA 
Alcaldía constitucional de 
Sramelo. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento , correspondientes a l 
ejercicio de 1890 á 1891, se hallan 
expuestas al públ ico en esta Secre-
ta r í a por t é r m i n o de 15 dias á c o n -
tar desde su publ icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL do l a provincia para que 
durante e l mismo puedan hacer los 
Para que l a Junta pericial de ca -
da uno de los Ayuntamientos que 
a l final figuran pueda proceder á l a 
rect if icación del amillaramiento que 
ha de servir de base al repart imien-
to de la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, 
cu l t ivo y g a n a d e r í a del a ñ o e c o n ó -
mico do 1892-93, se hace preciso 
que l o s contribuyentes por esto 
concepto que posean ó administren 
fincas en e l distrito munic ipa l res-
pectivo, presenten en las Secreta-
rias de los mismos relaciones de su 
riqueza, en e l t é r m i n o de quince 
dias, pues en otro caso. se t e n d r á 
por aceptada y consentida l a que 
á los señores Jueces de primera 
instancia. Municipales, Escriba-
nos y Procuradores de los Tri-
bunales. 
En esta Imprenta no se reci-
ben edictos oficiales ni particu-
lares paía su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL, los cuales deben 
dirigirse al Sr. Goberhador civil 
de la provincia. 
ANUNCIOS PAETICULA.RES. 
L E Y D E Q U I N T A S 
Se vende en esta imprenta al pre-
cio de una peseta ejemplar. 
A G E N D A 
% de 
Administración municipal y general 
para 1892. 
Se vende en esta imprenta al pre-
cio de 2 pesetas. 
L E O N : 1892 
Imprenta de la Diputación proTineití* 
